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RESUMEN
Este artículo expone la Dimensión Pedagógica del Modelo Educativo del Instituto de
Educación Superior a Distancia, de la Universidad Militar Nueva Granada (INSEDI), la
cual tiene como objeto presentar las bases teóricas del modelo, desde una perspectiva
pedagógica y didáctica. Esta dimensión está planteada desde varios componentes que
la fundamentan como son: el Teleológico, el Pedagógico, el Epistemológico, el Investigativo
y el Contextual, y las relaciones e interacciones que se establecen entre los diferentes
actores que participan en el proceso, como son: el estudiante, el docente, los contenidos,
los materiales, la evaluación, la investigación, y los ambientes de aprendizaje. Además
analiza los procesos, las mediaciones y los medios que permiten construir el conocimiento.
Por otra parte, el modelo tiene que ver con el desarrollo de los ambientes y escenarios
de aprendizaje, los cuales se han  venido construyendo para la apropiación del
conocimiento  con aprendizaje significativo y con sentido.
Palabras Clave: Pedagogía, educación a distancia, formación integral, habilidades y
competencias, diseño curricular, autoaprendizaje, ambiente de aprendizaje.
ABSTRACT
This article describes the pedagogic dimension of the educative model of the Superior
Distance Education Institute, at Nueva Granada Military University (INSEDI). The article
presents the theoretical basis of the model, from a pedagogic and didactic perspective.
The dimension is raised from several components that bases it such as: teleological,
pedagogical, epistemological, investigative and contextual, as well as the relationships
and interactions established between the different actors involved in the process, such
as: student, teacher, contents, materials, evaluation, research and learning environments.
Besides, the model analyzes the processes, mediations and ways to build knowledge.
On the other hand, the model has to do with the  development of learning environments
and learning staffs, created to help the appropriation of knowledge with significant and
meaningful learning.
Key Words: Pedagogy, distance education, comprehensive education, skills and
competencies, curriculum design, self-learning, learning environment.
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1 Componentes de la dimensión
pedagógica
La dimensión pedagógica se expresa en un
modelo académico pedagógico planteado
desde la concepción de autogestión
formativa lo cual implica pensarlo desde
las relaciones e interacciones que se
establecen entre los diferentes actores que
participan en el proceso y desde las
responsabilidades y funciones a partir de
las cuales se realiza la división del trabajo
necesarias para la racionalización y
sistematización de procesos y funciones.
(García, 2001).
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Figura 1. Relación entre los diferentes componentes
 de la dimensión pedagógica.
Componentes de la dimensión pedagógica
1.1 Componente teleológico
Se plantea desde la formación integral y
permanente del hombre autónomo, con
competencias conceptuales, políticas,
éticas y de interacción social, con visión
holística de su proyecto de vida y con un
espíritu crítico-transformador para ayudar
a la construcción de nuestro país.  (Leflore,
2000)
A esta dimensión le compete retomar los
propósitos de la formación previstos en la
misión y visión institucional y explícita en
el perfil del estudiante y del egresado.
Para el logro de este componente se plantea
el desarrollo de competencias, entendidas
éstas, como el conjunto de conocimientos,
habilidades, aptitudes y actitudes que le
permitan al egresado obtener un
desempeño sobresaliente a través de las
competencias como se puede apreciar en
la Tabla N° 1.
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COM PETE N CIAS  ASPEC TO S H AB IL ID AD E S  B ÁSIC AS  
ESTR A TE GIA S  
PE DAGÓ G IC AS  
COG N ITIVA S  
•  Ap rop iac ión  de  un  
c on jun to d e 
c onoc im ie n tos 
d e n tro  de  un  cu erp o 
d isc ipl in ar 
•  De s arrol lo  d e  
p roc es os  que  
in te rv ie n e n  e n  e l 
ap re n diza je  
•  E st i los  de  
ap re n diza je  de l  
e s tud ia n te  acord e s 
c on  su s 
c arac te rís ticas  
p artic u lare s 
•  C omp re nsión  
•  C on c ep tua liza ción  
•  C las ific ación  
•  Aná lis is /s ín te s is  
•  Ind uc ción  / 




•  Le c tura  
C omp rens iva  
•  M ap as  
C on ce p tuale s 
•  M ane jo de  la 
P regun t a.  
•  Ens ayos . 
•  T utorías  / 
as e sorías  
 
COM UN ICA TIVA S  
•  C omp re nsión  y  
p rodu cc ión  t e xtual 
(o ral y  e s c rit a)  
•  De fin ic ión  de  es t ilos  
d e  c om un ic ac ión  
•  E st ruc turac ión  de  
p roc es os  
Argum e nt ac ion e s  
•  C omp re nsión  y  
c ons truc ción  d e 
s igni fica dos  en  
c on te xtos e sp e cí ficos  
•  E mp atía 
•  In t era cc ión  
•  M anejo d e 
t ec n olog ía s 
•  C oh e renc ia 
•  Au toc rít ic a 
•  M anejo d e ot ro 
id iom a. 
•  T ra bajo e n  
e quipo 
•  D e b ate /P ane l 
•  F oros -  Cha ts  
•  P on en c ias 
•  C on fere ncias  
CON TE XTU AL ES 
•  C on oc im ie n t o de  la  
d ive rs id ad  d e  
c on te xtos 
(e conóm ico, pol í tic o , 
s oc ia l, c u lt u ral , 
ot ros) . 
•  C on s olid ación  d e  
fo rm as d e  
in te rac c ión  c on  
c on te xtos d iv e rsos . 
•  P e rtinenc ia soc ial 
•  R e fle xión 
•  C omp romis o  
•  Id e n ti fic ac ión  
•  In t eriorizac ión  
•  C on s truc ción  d e 
s e n tido 
•  T ra bajo de  
c amp o. 
•  P roye c tos  
p ráct icos  y   
•  P rofe s ionale s  
•  P roye c to de  
g rad o 
VAL ORA TIVA S  
•  Id e n ti fic ac ión d e  
m ode los y  ac ti tu de s  
•  De s arrol lo  d e  
e qui l ib rio  racion al  y  
e mo cional 
•  F orma ción  d e 
c rite rios  p ara la  
t oma d e  d e cis ione s  
•  P royec t o d e  vid a. 
•  P rimac ía de l 
in te ré s c o lec tiv o 
•  Re lac ión 
•  P ed agóg ica  
•  C otidiana 




Implica la toma de decisiones en relación
con la selección y organización de
contenidos y conocimientos básicos
universales que le permitan al estudiante
interrelacionarse con la comunidad
académica nacional e internacional.
Unos contenidos específicos que den cuenta
de su ejercicio profesional y un componente
interdisciplinario que le permita abocar
problemas complejos ya sea de índole
teórico o aplicado al contexto. En otras
palabras este componente se orienta a la
elaboración de los programas académicos.
Para ello, se requiere indagar
permanentemente acerca de las formas de
producción y organización del conocimiento
propio de cada disciplina, de sus métodos
de aplicación y validación y sobre aquellos
conceptos básicos que permitirán la
identificación y el ejercicio profesional
idóneo y competitivo del egresado. (Leflore,
2000).
A través del enfoque curricular del Instituto
se ofrecerá a la sociedad un profesional
idóneo en el área de su desempeño y ante
todo, un ser humano integral que a partir
del reconocimiento de sí mismo y del otro,
pueda contribuir a la construcción de
nuevas formas para cualificar su entorno
y superar los fenómenos relacionados con
la violencia y los problemas sociales que
esta conlleva.
1.2.1 Aspectos curriculares
Mediante el currículo se efectúa la
selección, planeación, diseño y organización
de los contenidos de cada disciplina para
establecer áreas de formación que permitan
lograr el tipo de perfil previsto para el
egresado.
El currículo de las facultades presenciales
de la Universidad Militar Nueva Granada
es integral, flexible, abierto y dinámico y
se estructuró a partir de componentes
curriculares que facilitan el acceso al
conocimiento ínter y transdisciplinario.
Con la formación se logran las
competencias disciplinares que
contribuyan a la consolidación de la
personalidad, la autoestima y la
creatividad. Proyectándose además un
trabajo comunitario que retome las
necesidades locales, regionales y nacionales
como punto de partida para el diseño de
proyectos de investigación que ayuden al
mejoramiento de la calidad de vida y a la
generación de nuevas fuentes de trabajo.
Para la organización de las estructuras
curriculares de los diferentes programas
académicos que ofrece el Instituto, se ha
apropiado de la misma que tienen los
programas presenciales, que se adecuan a
la metodología a distancia, utilizando la
multimedia interactiva. Los aspectos
curriculares que considera la estructura
curricular son los que se pueden apreciar






ASPECTOS INTEGRADO POR 
DISCIPLINAR 70% 
• Ciencias Básicas 
• Ciencias de la profesión 
INVESTIGATIVO 
15% 
• Métodos y técnicas de investigación. 




• Formación social-humanística, Idioma 
Extranjero. 
• Incorporación de la información y la 
comunicación en las nuevas tecnologías.  
Tabla 2.
1.2.2 Diseño curricular
El diseño curricular se concibe como el
espacio académico para la organización del
conocimiento a partir de los procesos de
selección, organización, articulación y
secuenciación de los contenidos teóricos-
prácticos de los diferentes programas
académicos, como se aprecia en la figura
No 4. (Salcedo, 2000).
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Figura 2.
Secuencia del diseño curricular
1.2.3 Componente pedagógico
La siguiente figura (Figura 3.) muestra la
estructura del componente pedagógico que
se orienta a la creación de espacios y
condiciones de ambientes de aprendizaje,
que son fundamentales para la apropiación
del conocimiento a través del aprendizaje
significativo con sentido, para ello, se
requiere facilitar al estudiante el
acercamiento a una disciplina y al
desarrollo de elevada capacidad de
conceptualización y aplicación del saber.
Dentro de este componente se
circunscriben los medios y mediaciones de
los cuales hacen parte el docente y los
materiales educativos, en tanto ellos
facilitan el acercamiento al conocimiento,
la interacción y a la producción de nuevas
dinámicas educativas. (Leflore, 2000).
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Estructura del componente pedagógico
Figura 3.
1.2.3.1 Medios y mediaciones
La educación a Distancia, al trabajar el
principio de que el estudiante es el gestor
de su aprendizaje, impone el reto de utilizar
múltiples opciones para orientar al
educando en esta tarea.
Aquí se impone la razón fundamental de
seleccionar un medio, o articular un
conjunto de ellos para circular la
información científica, orientadora,
sugerente, alternante que debe ser
comprendida e incorporada a la acción de
aprender, es decir el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación con un enfoque pedagógico.
En este orden de ideas, el medio educativo
del Instituto de Educación a Distancia,
puede ser:     1. el mismo estudiante con
su tradición histórica; 2. el contexto que
propicia saberes culturales, sociales,
políticos, económicos y educativos; 3. la
institución que mediante su proyecto
Educativo busca dar sentido al servicio que
ofrece, la incorporación a una comunidad
académica y a su cultura corporativa; 4.
el docente o tutor que orienta y acompaña
al estudiante en su gestión de aprendizaje,
5. la tecnología que permite el fácil acceso
a la información actualizada y 6. la
interacción grupal que da identidad,
sentido de pertenencia y favorece la
aplicación del saber en cuanto a la solución
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de problemas propios de una disciplina o
del contexto. (Marcelo, 2000).
El uso de los medios en un proceso
educativo requiere de la mediación
pedagógica, entendida esta como la acción
para promover y acompañar el aprendizaje
de los educandos, desarrollando su
capacidad de construir y de apropiarse del
mundo por sí mismos.
- El papel del Docente o Tutor
La práctica pedagógica que realiza el
docente se entiende como un "proceso de
transformación o cambio del sujeto que
aprende y facilita el desarrollo de las
potencialidades del estudiante con la ayuda
de un docente o tutor, de unos contenidos
y de unos procedimientos específicos. Ésta
es la naturaleza y finalidad de la práctica
pedagógica.
La práctica pedagógica en el Instituto se
caracteriza por la utilización de diversos
medios y mediadores que se articulan
orgánicamente para hacer posible la
formación del pensamiento autónomo del
estudiante. En dicha práctica interviene
activamente actores como: autores de los
módulos, tutores, directivos, asesores,
estudiantes, y el material multimedial
interactivo (CD ROM, hipertexto e internet,
chat, correo electrónico, foros) y material
textual.
- Materiales Educativos
Son los medios a través de los cuales se
objetivan los contenidos y se plasman las
actividades pedagógicas que integran la
experiencia cognitiva del estudiante y se
propicia la interacción con el entorno para
generar aprendizajes significativos con
sentido.
Hacen parte de los materiales educativos:
CD-ROM, que contiene: textos, material
multimedial interactivo, videos, audio,
bibliografía de apoyo; uso de medios
electrónicos y de nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC´s).
Con la incursión de las Nuevas Tecnologías
y especialmente con el uso de la red de
redes, INTERNET, el horizonte de la
interrelación pedagógica se amplia y
diversifica, ocasionando grandes cambios
en los roles y procesos propios de la
educación a distancia.
Los medios facilitan el acceso rápido a la
información, para que los docentes como
estudiantes se apropien del manejo de estos
medios, además para que desarrollen
competencias cognitivas y comunicativas
que permitan el procesamiento de la
información con fines educativos. También
hacen posible la conformación de redes de
información que permitan la consolidación
de una comunidad académica interactiva,
todos estos aspectos llevan a redimensionar
las funciones del Instituto para que se
convierta en un centro de investigación y
circulación de información intelectual.
1.2.3.2 Evaluación y
autoevaluación
La evaluación en general se concibe como
un proceso inherente a la acción formativa
del Instituto, para la obtención en forma
dinámica, sistemática, rigurosa y
transparente de la recolección de
información significativa que orienta la
obtención de elementos de juicio para
tomar decisiones que aseguren el
mejoramiento continuo de la calidad
académica del estudiante como sujeto de
aprendizaje, de la institución como sistema
funcional y promoción académica de los
futuros profesionales que la universidad
entrega a la sociedad.
La evaluación dentro de este contexto,
considera, la auto evaluación en sí misma
del Instituto como un mecanismo de
autorregulación, y la auto evaluación con
fines de acreditación de los programas
académicos que se ofrecen y de la
universidad como un todo.
Otros tipos de evaluación son:
1) La evaluación del aprendizaje de
los estudiantes, mediante la cual se
establece en qué medida éstos se
encuentran logrando los objetivos de
aprendizaje; para determinar la existencia
de vacíos, limitaciones o si por el contrario,
se están buscando estrategias para mejorar
el proceso.
2) La autoevaluación del estudiante,
entendida como una oportunidad para
hacer la revisión, reflexión y autocrítica de
sus procesos de aprendizaje, además puede
juzgar objetiva y constructivamente sus
propios esfuerzos, resultados y productos
con base en las metas trazadas por él
mismo.
1.2.3.3 Características de la
evaluación del aprendizaje de los
estudiantes
La evaluación parte de los propósitos de
formación diseñados para cada programa
académico y deben estar acordes con las
normas requeridas para acceder a un titulo
de Educación Superior.Se realiza siendo
coherente con los propósitos de formación
del periodo académico, los objetivos de los
módulos que componen cada semestre de
los programas, los indicadores de logro y
de las competencias cognitivas.
El Sistema Integrado de Evaluación del
INSEDI está construido bajo tecnología
WEB lo que permite su acceso desde
Internet, para programar y presentar las
evaluaciones formales. Posee entre otras
las siguientes características:
a) Técnico - Pedagógico, contiene un
banco de preguntas elaborado por los
tutores del Instituto bajo criterios de
calidad, confiabilidad y validez,
b) Autónomo, el estudiante programa
su evaluación cuando se siente preparado,
en este caso solicita la evaluación a través
del mismo sistema siguiendo los
procedimientos, indicados para tal efecto
en el manual de Evaluación,
c) Oportuno y ágil, permite el proceso
de calificación y retroalimentación de la
evaluación,
d) Flexible, facilita la evaluación del
estudiante y de la acción tutorial; y la





Componentes de la investigación en el Instituto.
La investigación se convierte en el núcleo
articulador de la comunidad académica que
permite alimentar las demás dimensiones
del modelo e integrarlas significativamente,
de tal forma que desde el quehacer
educativo del Instituto, se pueda dar
respuesta a las demandas del contexto,
innovar en el ámbito académico-
pedagógico, profundizar en el estudio de
las diferentes disciplinas y hacer posible
la misión institucional, proyectándose
como formadora de profesionales integrales
y comprometidos con la solución de los
problemas del país.
En el Instituto la investigación se concibe
como la práctica académica para la
apropiación y aplicación del
conocimiento que propicia la interacción
sinérgica, entre el entorno y la comunidad
educativa y los currículos; por ello, los
procesos de investigación se asumen como
socioeducativos, formativos y
disciplinares, siendo estos últimos
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coordinados con las Facultades que poseen
programas presénciales. (Bou Bouza, 1997)
1.2.4.1 Investigación pedagógica
Entendida como un soporte para el
desarrollo y mejoramiento del conjunto de
procesos académicos - pedagógicos y
administrativos; se orientará
fundamentalmente, a lograr la prestación
de un servicio eficiente y de mayor calidad
a la población estudiantil.
Esta investigación privilegiará el
fortalecimiento de los procesos académicos
- administrativos con miras a lograr un
acercamiento significativo a los estándares
de calidad establecidos para la acreditación
voluntaria de programas.
1.2.4.2 Investigación disciplinar
Cada programa presencial genera líneas de
investigación sistemática que permiten
indagar por el estado actual de la disciplina
y avanzar hacia la generación de nuevos
conocimientos mediante el diseño y
ejecución de proyectos a los cuales se
vinculan docentes y estudiantes del
Instituto. Sus resultados permiten
permanente actualización y mejoramiento
de los currículos.
1.2.4.3 Investigación formativa
Es aquella que se orienta a la formación
del espíritu investigativo para acceder a los
conocimientos de los elementos teóricos,
métodos y técnicas de investigación propias
de su disciplina, y aplicarlos en el
reconocimiento y transformación de su
entorno. (Henao y Zapata, 2002).
El estudiante puede inscribir su proyecto
de grado o proyecto de investigación de
acuerdo con lo previsto en el plan de
estudios del programa, dentro de una línea
de investigación para ayudar a su
fortalecimiento y a la vez permite la
participación activa de los estudiantes en
un proceso de investigación permanente.
En esta medida, el trabajo de grado
realizado por los estudiantes es requisito
para obtener el título y contribuir al
desarrollo de proyectos de investigación que
soporten académicamente el programa.
La investigación formativa consiste en
propiciar la comprensión y aplicación de
los principios, valores académicos, pautas
metodológicas, técnicas y procedimientos
de la investigación con el ánimo de motivar
y despertar el espíritu investigativo de
estudiantes y docentes.
Si bien la investigación formativa no
pretende obtener el reconocimiento por
parte de la comunidad académica ni se
propone alcanza novedad en el
conocimiento sí sigue las pautas
metodológicas y las normas propias del
quehacer investigativo.
El fomento de la investigación en el Instituto
implica para cada una de los programas
académicos la conformación de grupos de
investigación integrados por un
investigador principal por programa, quien
coordinará a los asesores y tutores de
investigación de cada programa académico
y hará el seguimiento, de evaluación y
difusión del desarrollo de los proyectos en
el Instituto.
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La investigación pedagógica y disciplinar
contará con el apoyo de tutores o asesores
para orientar y realizar el acompañamiento
en el desarrollo de la metodología de la
investigación durante el trabajo de grado
de los estudiantes, el cual deberá estar
adscrito en lo posible a una línea de
investigación de los programas presénciales
que desarrolla el instituto.
1.2.4.4 Red Académica de
Investigación en Educación a Distancia
(RAIED)
La Institución presentará en forma explícita
el desarrollo de la cultura investigativa, el
pensamiento crítico y autónomo, que
permita a estudiantes y docentes acceder
al conocimiento, teniendo en cuenta la
modalidad de Educación a Distancia.
Para tal propósito, el INSEDI deberá
incorporar los medios científicos y
tecnológicos para implementar la
investigación y acceder a los avances del
conocimiento y la investigación que se
desarrollan en los programas presénciales
de la Universidad Militar Nueva Granada.
¿Qué es la RAIED?
Es una propuesta de creación de un
ambiente virtual de aprendizaje a través
de la utilización de la plataforma
tecnológica de información y comunicación
existente en el INSEDI, orientada a
potencializar el proceso de investigación en
Educación a Distancia, utilizando todas las
herramientas tecnológicas disponibles para
poner en contacto los diferentes actores que
intervienen en el proceso educativo.
Esta estrategia permite interconectar,
recopilar y poner al servicio de la
comunidad académica, el aprendizaje, el
conocimiento y las experiencias, producto
de las prácticas académicas, pedagógicas
y de investigación de sus miembros, para
enriquecer el diálogo entre saberes, a través
de la construcción colectiva de nuevas
formas para abordar lo académico, lo
pedagógico y lo curricular, acordes con los
contextos local, regional y nacional.
La multimedia, el Internet, e-mail, e-libro,
e-learning, chat, teleconferencia, foro en
línea, y otras, serán herramientas
tecnológicas que se utilizarán para poner
en comunicación a estudiantes y tutores
con los diferentes proyectos de
investigación existentes en los Centros de
Investigación de la Universidad Militar
Nueva Granada.
Se espera que con el uso de nuevas
metodologías, y la consulta de artículos de
interés científico, humanístico, tecnológicos
y los avances de investigaciones, se
estimule la búsqueda y el establecimiento
de relaciones interinstitucionales, el
intercambio constante de conocimientos, el
fomento y desarrollo de la comunidad
académica, para fomentar y acompañar la
investigación, que ayude a resolver
problemas pedagógicos propios de la
Educación a Distancia.
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Los aspectos relacionados con las políticas,
la estructura y la organización de la
investigación en el INSEDI se pueden
consultar en el documento que para tal
efecto ha preparado el instituto.
Figura 5.
Red Académica de Investigación en Educación a Distancia (RAIED)
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1.2.3.5 La investigación contextual
En educación a distancia este tipo de
investigación adquiere una relevancia
especial por cuanto convierte al entorno en
un ambiente de aprendizaje en el cual los
estudiantes realizan procesos de
apropiación crítica y de permanente
significación y resignificación para su
ejercicio profesional.
En este sentido, el Instituto se convierte
en un espacio académico para estimular
la investigación contextual que le permita
al estudiante identificar los temas para el
desarrollo de sus investigaciones y
contribuir a la solución de problemas
dentro de su entorno local, regional y
nacional.
Figura 7. Muestra la investigación que se debe adelantar sobre el entorno socio-
cultural que rodea al estudiante en el desarrollo del proceso de aprendizaje.
Red Académica de Investigación en Educación a Distancia (RAIED)
1.2.5 Ambientes de aprendizaje del
modelo pedagógico del "INSEDI"
1.2.5.1 Concepto
El ambiente de aprendizaje puede ser
definido como un entorno delimitado en el
cual ocurren ciertas relaciones del trabajo
académico. El ambiente de aprendizaje
depende de la existencia de unos elementos
físicos o concretos (multimediales) y otros
lógicos o abstractos que son los saberes
(disciplinas) y las relaciones entre los
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elementos. Estos elementos no tienen
sentido sin la existencia de los actores
(estudiantes, tutores, asesores, directivos
etc.) y de su potencial, de quienes en
últimas dependen las propuestas y la
regulación de las relaciones entre los
elementos y son los directos beneficiarios
o perjudicados por los resultados
ambientales. Un ambiente de aprendizaje
está constituido por escenarios donde los
estudiantes tienen la oportunidad de
relacionarse, actuar y construir
conocimientos y desarrollar competencias.
(Salcedo, 1987).
Figura 8.
Elementos que conforman el ambiente de aprendizaje del modelo pedagógico.
Red Académica de Investigación en Educación a Distancia (RAIED)
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El aprendizaje autónomo es un proceso
educativo que estimula al estudiante para
que sea autor de su propio desarrollo de
competencias y en especial que construya
por sí mismo sus conocimientos. El
aprendizaje autónomo implica que el
individuo encuentre por sí mismo la fuerza
para continuar con su progreso, descubra
el camino que debe seguir para lograr el
conocimiento que ignora, y disponga de un
método o procedimiento que le permita
poner en práctica de manera independiente
lo que ha aprendido.
En el aprendizaje autónomo es el
estudiante quien elige los objetivos,
identifica los recursos del entorno para
desarrollar el proceso de aprendizaje,
formula sus propios problemas y
alternativas de solución, decide su curso
de acción y vive las secuencias de todo el
proceso. Esto con el fin de facilitar la
adecuación de la teoría a la realidad, la
aplicación del saber científico y la
superación de los problemas relacionados
con el desarrollo de la comunidad.
La Pedagogía para el aprendizaje autónomo
le permite al individuo elaborar la
significación y estructuración de sus
propios elementos de conocimiento,
relacionándolos entre sí o elaborando
conjuntos más amplios del saber.
Es importante tener en cuenta la pedagogía
cognitiva cuando se habla de aprendizaje
autónomo porque ésta, además de
relacionarse con los procesos mentales que
interpretan la información, promueve en
el estudiante el deseo de comunicación con
los demás, despertando la necesidad de
compartir el conocimiento. El proceso de
socialización permite la adaptación del
individuo al grupo, a su cultura y a sus
instituciones. (Salcedo, 1987)
El desarrollo del aprendizaje autónomo
proporciona valores sociales de rectitud,
integridad y honradez intelectual; el
espíritu crítico y la firmeza cuando las
circunstancias así lo exigen.
Para lograr un aprendizaje autónomo es
necesario trabajar en habilidades de:
observación, de análisis de experiencias
comunicativas, de lectura y compresión,
para elaborar preguntas, manejo de
información y análisis entre otras.
1.2.5.2 Concepto y definición
operacional de aprendizaje autónomo
El aprendizaje autónomo es una
competencia que le permite al individuo
dirigir de manera independiente sus
procesos de aprendizaje.
Como competencia, comprende el
desarrollo de tres áreas principales:
- La cognitiva, en la cual se manejan
procesos y estrategias.
-La socioafectiva, referida a la expresión de
afectos, actitudes, valores y rasgos de la
personalidad, permitiendo la adaptación
del individuo al grupo.
- La motora o de ejecución de habilidades.
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- La persona actúa de manera autónoma
en su aprendizaje cuando:
- Diagnostica, planea, desarrolla, ejecuta
y evalúa sus propias necesidades de
aprendizaje.
- Adquiere de manera continua
conocimientos necesarios para transformar
o dar soluciones a problemas vitales del
trabajo o de la vida en general.
- Toma decisiones ante las diversas
posibilidades, luego de analizar la teoría,
la práctica y el método más adecuado para
la solución de una situación particular.
El aprendizaje autónomo presenta los
siguientes atributos:
- Es personal.
- Depende de la responsabilidad de la
persona que aprende, de sus estructuras
cognitivas y de sus procesos de
pensamiento.
- Estimula el establecimiento de relaciones
con los compañeros de manera cooperativa,
tanto para solucionar sus propias
necesidades como las de los demás.
- Permite un diagnóstico adecuado y
realista de las necesidades de estudio, como
de la capacidad de evaluar el logro de los
aprendizajes.
-Facilita la identificación de recursos
humanos y materiales, y del manejo del
manejo de estrategias eficaces para
aprovecharlos de acuerdo con los objetivos
del estudio.
- Implica la tolerancia al riesgo, a las
situaciones ambiguas y a la complejidad
en el aprendizaje.
- Permite la autorregulación en el
aprendizaje. El estudiante planea su
estudio sobre lo que desea aprender, lo
desarrolla y lo evalúa corrigiendo los
errores cometidos.
- Proporciona iniciativa y creatividad en el
avance de su propio estudio.
- Está relacionado con un alto concepto de
sí mismo y con una gran motivación
intrínseca.
- Es una competencia que permite al
individuo, dirigir de manera independiente
sus procesos de aprendizaje.
- Los estudiantes deben convertirse en
aprendices autónomos, lo que significa
aprender a aprender; o sea que es capaz
de aprender por sí mismo.
El aprendizaje autónomo se hace necesario
para situaciones, tales como:
- Aprender más.
- Prepararse para el siguiente nivel escolar
(educación secundaria, educación
superior).
- Prepararse para el trabajo.
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- Prepararse para poder responder con las
obligaciones de la vida ciudadana y de la
privada.
- Prepararse para hacer más enriquecedor
el tiempo libre.
1.2.5.3 Formas básicas del
aprendizaje autónomo
Para lograr el aprendizaje autónomo el
estudiante por sí mismo debe adquirir las
siguientes destrezas:
- Establecer contactos en forma autónoma,
con cosas e ideas.
- Comprender fenómenos y textos.
- Planear acciones y solucionar problemas.
- Realizar actividades y procesar
información mentalmente.
- Mantener autónomamente la motivación




Son componentes del aprendizaje
autónomo los siguientes:
- El saber: conocer el aprendizaje propio,
tener una idea clara de los procesos de
aprendizajes correctos.
- El saber hacer: aplicar prácticamente
conocimientos de aprendizaje.
- El querer: Estar convencido de la utilidad
del procedimiento de aprendizaje y querer
aplicarlo.
1.2.6 Elementos de los ambientes de
aprendizaje
a) Elementos lógicos y abstractos
constituidos por:
- Los saberes y conocimientos expresados
en teorías, leyes, postulados, principios
paradigmas (que aparecen en los
programas académicos).
- Las relaciones que se dan entre los
elementos que componen el ambiente de
aprendizaje, estas relaciones se pueden
evidenciar en tres campos:
 *  Las relaciones de cada estudiante con
los otros estudiantes, el tutor, personal
administrativo y de servicios de la UMNG,
y la comunidad en general, con los
elementos Inter actuantes de la
organización en cual se desempeña.
 * Con los elementos físicos o materiales
multimediales interactivos, (CD-ROM,
Bibliotecas virtuales, Internet, foros, Chats,
Textos y otros).
 * Con el conocimiento: se refiere a las
relaciones del estudiante con conceptos,
teorías, estrategias, algoritmos y otros.
b) Elementos físicos se refieren a:
- Espacios físicos, aulas, laboratorios,
elementos materiales, sistemas de
información, textos, computadoras,




El ambiente de aprendizaje se ha
estructurado a partir de tres elementos:
- Los conocimientos tecnológicos: son los
expresados por los conceptos básicos
presentes en los instrumentos, sistemas y
procesos del componente profesional de los
distintos programas académicos.
- Los conocimientos científicos: expresados
en teorías, leyes, modelos, postulados y
principios entre otros, expuestos en el
componente básico.
- La metodología son las actividades y/o
estrategias que facilitan el proceso de
aprendizaje de los estudiantes de acuerdo
con el saber específico.
Es prioritaria la interacción de los
ambientes reales con relación a los
artificiales. Por esta razón son de gran
importancia que los programas académicos
ofrezcan a los estudiantes experiencias en
ambientes reales relacionados con la
Administración, la Contaduría, la
Ingeniería Civil, la Ingeniería Industrial y
las Relaciones Internacionales y Estudios
Políticos, según el caso en el cual se






El material educativo debe ser una guía
para que el estudiante desarrolle
competencias y simultáneamente asimile
conocimientos relacionados con su área
disciplinar.
El Instituto de Educación superior a
Distancia está haciendo un esfuerzo para
que al elaborar los materiales educativos
sean aprovechadas las innovaciones
tecnológicas de las nuevas tecnologías de
las ciencias de la comunicación y la
información generando material
multimedial interactivo para el desarrollo
de ambientes inteligentes de aprendizaje
que le permitan al estudiante la navegación
a través de conceptos.
El elemento integrador de los materiales
educativos es el plan de estudios y el
programa analítico de cada asignatura, los
cuales contienen, objetivos de aprendizaje
y la obtención de productos concretos con
el CD ROM.
1.2.7 Escenarios de aprendizaje
Un escenario de aprendizaje es una parte
del ambiente de aprendizaje y corresponde
a un conjunto de actividades planeadas y
desarrolladas en un espacio físico temporal,
para permitir a los estudiantes la
construcción de conceptos, conocimientos
y el desarrollo de competencias teórico -
prácticas.
1.2.7.1 Estrategias del trabajo en
los escenarios
Se identifican las siguientes líneas
generales de acción:
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1.2.7.2 Estudio del módulo
autoinstructivo
- Concepto de módulo. Según el
diccionario de tecnología de la educación y
de la asociación de la comunicación
educacional, "Módulo es un conjunto
coherente de experiencias de enseñanza -
aprendizaje diseñadas para que los
estudiantes puedan lograr por sí mismos
un conjunto determinado de objetivos
interrelacionados".
- Módulo en educación a distancia es la
misma asignatura, o sea el conjunto
coherente de experiencias de enseñanza
aprendizaje para facilitar el proceso de
autoaprendizaje de los estudiantes,
utilizando diversos recursos de apoyo, no
sólo de material textual, sino del uso de
medios electrónicos como el CD-ROM, las
bibliotecas virtuales, videos, el chat,
teleconferencias y foros entre otros, para
la socialización del aprendizaje a través de
la interacción con tutores, estudiantes y
directivos.
1.2.7.3 Sistema modular
Comprende el desarrollo de las asignaturas
del programa académico de acuerdo con el
Plan de Estudios vigente, organizadas por
semestres y estructuradas en módulos
autoformativos y presentados en medios
digitales como el CD-ROM.
 1.2.7.4 Componentes del Sistema
Modular
El módulo está compuesto por los
contenidos temáticos de cada disciplina
presentados didácticamente. Este se
encuentra conformado por unidades
académicas, las cuales deben establecer
una secuencia, articulación e integración




Proceso del diseño para estructurar los módulos autoformativos.
1.2.7.5 Aspectos Curriculares que
debe contener el Módulo
Generalidades
- Nombre de la asignatura
- Número del código
- Número del semestre
- Prerrequisito
- Objetivo General del Módulo (Que cubre
toda la asignatura)
- Objetivos específicos del módulo
(Objetivos que abarquen toda la asignatura)
- Introducción General del Módulo
- Información sobre las evaluaciones:
* Primer Parcial: vale el 30%.
* Segundo parcial: vale el 30%.
* Examen final: vale el 40%
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- Textos de Consulta básica recomendada
(Bibliografía con autor, editorial, edición y
año)
- Bibliografía de Internet.
- Glosario de términos.
Desarrollo del contenido temático de cada
unidad
- Nombre de la unidad.
- Objetivo general de la unidad.
- Objetivos específicos de la Unidad.
- Introducción.
- Desarrollo temático.
- Resumen de la Unidad.
- Autoevaluación Pruebas objetivas (10
preguntas por cada unidad)
- Actividades de aprendizaje (estudio de
casos, problemas, proyectos, esquemas,
cuadros sinópticos y otros.
- Lecturas recomendadas, citando obra,
autor.
1.2.7.6 Diseño del material de
instrucción para la multimedia
El desarrollo de los módulos textuales
deben tener en cuenta las orientaciones
presentadas en el manual del autor el cual
guía al docente en el proceso de elaboración
del módulo con énfasis en los aspectos
pedagógicos y didácticos es decir en el
tratamiento de los contenidos científicos y
tecnológicos en función del estudio auto
dirigido. (Salcedo, 1987).
El autor puede escoger el camino que el
considere más apropiado, y cualquiera que
sea éste, es esencial que siempre quede
claro y explicito al lector- estudiante.
Éste debe saber en qué sentido se le pide
que avance y cuales son las relaciones entre
los distintos temas o conceptos que se le
presentan. La principal dificultad de los
alumnos suele ser enlazar o relacionar las
ideas por sí mismos; más aun si están
estudiando solos y con pocas posibilidades
de pedir aclaración adicional.
Para lograr un orden didáctico de
contenidos se pueden utilizar entre otras






para la elaboración del módulo
autoinstructivo
Redacción
Al redactar los contenidos hay que tener
en cuenta algunos criterios útiles para
comunicar al estudiante el contenido del
módulo como son:
Individualizar al lector
Dialogar con el alumno utilizando la
primera persona del singular Ej. Yo creo
que Ud.….La tercera del singular Ej. Ud.
vio….Y la tercera persona del plural Ej.
Ustedes deben…….
- Redactar en forma sencilla y
comprensible.
-  Usar un lenguaje coloquial y amigable.
- Formular preguntas retóricas (que
estimulen a el estudiante a investigar y a
expresarse correctamente).
- Presentar en forma apropiada y suficiente
ejemplos, analogías y comparaciones.
- Hacer frecuentes llamadas de atención a
los lectores si la temática lo permite
subrayados, negrillas, sombreados y otros.
- Proponer ejercicios.
- Pedirle que haga resúmenes de lo
estudiado.
Principales  aspectos que debe contener el modulo.
Figura 11.
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1.2.7.8 Acceso al texto escrito del
módulo
Cuando se escribe un texto autoinstructivo,
el autor no puede suponer que el estudiante
realizará la lectura de una sola vez y que
seguirá sin interrupción ni obstáculos el
hilo de su razonamiento desde el principio
al final. Así suele ocurrir, por ejemplo, en
una novela o en un artículo científico. Pero
la realidad relacionada con el texto
didáctico es otra: el estudiante interrumpe
- por voluntad o por dificultades del tema -
retrocede, se adelanta, busca los tópicos
de su especial interés, y otros.
Contenido del módulo para ser llevado a multimedia.
Figura 12. Aspectos de guía al lector de un módulo
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1.2.7.9 Esquema del proceso de elaboración del material textual.
Proceso de elaboración del material textual autoinstructivo
Figura 13.Pasos para la elaboración del texto escrito
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1.2.7.10 Proceso de auditoría para el
control de calidad del módulo
Para efectos del control de calidad del
módulo y del guión multimedial, se hace
necesaria por parte de la Instituto de
Educación Distancia una Auditoría por
etapas para asegurar la calidad científica,
tecnológica y pedagógica del módulo
autoformativo, como lo señala el presente
esquema.
Proceso de auditoría  pedagógica para el control de calidad de los módulos
textuales autoformativos
Figura 14.Proceso pedagógico para el control de calidad de los módulos
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